




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Secara umum, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional tidak 
jauh berbeda dalam hal siklus (proses) akuntansinya. Yaitu, pada 
pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kemudian pada masing-masing 
dalam akun dalam jurnal di posting dalam buku besar sehingga terbentuk 
saldo dari masing-masing akun tersebut yang kemudian disesuaikan dan di 
sajikan dalam laporan keuangan. 
Lembaga Asuransi Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk merupakan 
perusahaan yang melakukan pengelolaan dana-dana Asuransi Peserta yang 
terdiri dari berbagai jenis produk yang akan diikuti oleh peserta. 
Pengelolaan dana asuransi syariah yang akan dikelola maupun yang akan 
diinvestasikan harus mengetahui dan persetujuan dari Dewan Pengurus 
Syariah (DPS). 
Pada kewajiban pelaporan keuangan ini telah sesuai dengan al-
Qur’an Surah Al-Baqarrah ayat 282, yang pada ayat tersebut setiap orang 
yang bertaransaksi secara tidak tunai untuk mencatat setiap transaksi yang 
dilakukan. Tujuan adanya pencatatan transaksi adalah untuk menjaga 
dalam keadilan dan kebenaran pada pencatatan transaksi tersbut agar 




Pada laporan keuangan Asuransi Jiwa Syariah terdapat beberapa 
perbedaan yaitu pada pengukura setelah pengakuan awal PT. Asuransi 
Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi tbk tidak menampilkan akun Surplus 
/Defisit  Underwriting  dana  Tabarru’  sehingga tidak diketahui kemana 
pengalokasian Surplus/defisit Undewriting Dana  Tabarru’. 
PT. Asuransi Jiwa Syariah Abadi tbk belum sesuai dengan PSAK 
108 yang mana terdapat beberpa akun yang belum sesuai dengan PSAK 
108 tahun 2016, namun pada transaksi nya PT. JMA Syariah telah sesuai 
dengan PSAK 108, yang mana pada transaksi tersebut terdapat pada 
pengakuan dan pengukuran Dana Kontribusi Peserta, Kontribusi 
Reasuransi dan Pembayaran Klaim atau manfaat. 
Pada laporan keuangan Asuransi Syariah harus sesuai dengan 
PSAK 108, yang mana PSAK 108 berisi tentang transaksi Akuntansi 
Asuransi Syariah yang merupka Strandar Akuntansi yang berlaku umum 
yang mengatur pada Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian pada 
Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK 108 yang mana telah 
berdasarkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI). 
Pada PSAK 108 ini telah berlaku efektif mulai Tahun 2009. 
Menurut AASIFI (Accounting an Auditing Standar for Islamic Financial 
Institution) tujuan pada akuntansi syariah adalah menyajikan informasi 




penerimaan dan pengeluaran yang tidak di perboleh kan oleh syariah pada 
akuntansi syariah. 
 
5.2 Penerapan PSAK 108 pada Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 
Abadi tbk 
Lembaga Asuransi JMA Syariah merupakan lembaga yang 
melakukan ppengelolaan dana-dana asuransi peserta dari berbaga jenis 
prosuk yang diikuti oleh setiap peserta/nasabah. Dana yang terkumpul 
akan diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah.secara umum dana yang 
dikelola maupun dana yang diinvestasikan harus persetujuan Dewan 
Pengawasa Syraiah (DPS). 
Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada Asuransi JMA 
Syariah menuntut adanya sebuah laporan keuangan tersebut. Laporan 
keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntanbilitas pihak 
pengelola dana asuransi PSAK 108 tentang transaksi Asuransi Syariah 
yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur 
pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi Asuransi Syariah.  
5.2.1.   Pengakuan dan Pengukuran   
a. Pengakuan Dana Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 
Abadi 
Menurut PSAK 108 revisi tahun 2016 pengakuan dana Kontribusi/ 
premi bahwa kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan 




para peserta untuk mengelola dana tabarru’ dan kontribusi peserta tersebut 
merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru’ (dana sosial). 
Reynaldi (2017) mengatakan bahwa kontribusi peserta tersebut diakui 
sebagai pendapatan dana Tabarru’. Kotribusi peserta bukan merupakan 
pendapatan entitas pengelola.  
PT. JMA Syariah mengakui penerimaan dana kontribusi pada saat 
peserta membayar dana kontribusi dan diberikan kepada agen asuransi 
kemudian diterima oleh lembaga asuransi. Penerimaan tersebut diakui 
sebagai dana investasi dan dikumpulkan dalam sehari untuk kemudian 
dilakukan pencatatan kedalam jurnal dengan catatan sudah dibagi kedalam 
dana investasi dana tabarru’.  
Untuk lebih memahami tentang pengakuan dana kontribusi/premi 
berikut contoh kasus di Asuransi JMA Syariah, sebagai berikut:  
PT. JMA Syraiah di sebut pengelola akan membayarkan  Manfaat 
Asuransi sesuai dengan jumlah dan jenis asuransi yang tercantum pada isi 
polis ini. Manfaat asuransi akan di bayarkan berdasarkan persyaratan 
sesuai dengan ketentuan lainnya apabila diadakan, yang semuanya 
dilampirkan pada polis dan telah disetujui pemegang polis serta menjadi 
bagian yang tidak dipisahkan dengan polis, dan klaim asuransi jiwa 80% 







Studi Kasus JIMA IRMA (Pendidikan) 
Nama Orang Tua atau peserta utama  : Nur Hari Anto (25 Tahun) 
                        Nama Anak atau Peserta Anak  : Safa (1 Tahun) 
Rencana Dana Pendidikan  : Rp. 50.000.000,- 
Masa Bayar Kontribusi  : 10 Tahun 
Cara Bayar Kontribusi  : Tahunan  
Kontribusi  : Rp 5.000.000,-/ Tahun 
Klaim Asuransi Jiwa : 80%  
Berdasarkan studi kasus di atas, perusahaan melakukan pencatatan 
pada pengakuan dana kontribusi peserta sebagai berikut: 
Tabarru’Setoran Agen/Bank/Kas   Rp 5.000.000 
 PL-ASPER-DWG       Rp 5.000.000 
Pencatatan yang dilakukanoleh PT JMA Syraiah dalam pencatatan 
dana kontribusi belum berdasarkan PSAK 108 hal ini di perkuat dengan 
data wawancara sebagai berikut: 
‘’iya mbak, kami memiliki system pencatatan sendiri. Setiap 
perusahaan pastikan punya kebijakan masing-masing toh dalam 
pencatatannya.  
Pada kasus diatas seharusnya PT. JMA Syariah melakukan 
pencatatan yang sesuai dengan PSAK 108. Adapun Jurnal pengakuan dana 
kontribusi yang berdasarkan PSAK 108. 
Kas     Rp 5.000.000 




b. Pengakuan dan Pengukuran Pembayaran Klaim atau Manfaat 
Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 
Berdasarkan PSAK 108 Klaim adalah nilai pertanggungan yang 
diberikan kepeserta/nasabah atas kerugian yang dialaminya. Pembayaran 
klaim dilakukan oleh pengelola berdasarkan klausul yang disepakati dalam 
polis dan hasil penyelidik yang dilakukan atas kerugian tersebut. Klaim 
atau manfaat diakui sebagai beban sebesar jumlah yang diputuskan untuk 
dibayarkan ke peserta/nasabah setelah proses penyelidikan klaim selesai 
dilakukan. Menurut Reynaldi(2017) mengatakan bahwa pembayran 
manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta secara kolektif 
(Dana Tabarru’).  
Adapun contoh kasus di perusahaan JMA Syariah yaitu, terdapat 
aktivitas pembayaran klaim atas klaim yang diajukan ibuk Nur karena 
kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Sesuai perjanjian 
yang tercantum dalam polis, perusahaan asuransi akan menanggung 
sebesar 80% dari klaim/atau manfaat. Berdasarkan kontribusi/premi buk 
Nur sebesar Rp 5.000.000. berikut ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan 
asuransi JMA Syariah sebagai berikut:  
Beban Klaim  Rp 4.000.000  (Rp 5.000.000 x 80%) 
 Kas   Rp 4.000.000 
Jurnal pengakuan dana kontribusi yang dilakukan perusahaan JMA 




pada pengakuan pembayaran klaim atau manfaat asuransi syariah 
berdasarkan PSAK 108, sebagai berikut: 
Beban Klaim  Rp XXX 
 Kas/Bank  Rp XXX 
5.2.2. Pengukuran  
Menurut IAI (25:2019) Pengukuran adalah proses penetapan 
jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan posisi 
keuangan dan laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lain. Jadi 
pada pengukuran setelah pengakuan awal dalam laporan keuangan harus 
menggunakan biaya historis kas,karena dasar pengukuran yang lazim 
digunakan oleh entitas syariah dalam penyusutan laporan keuangan 
syariah. 
Pengukuran di PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi tbk 
telah sesuai dengan PSAK 108 revisi tahun 2016 yaitu menggunakan 
Biaya Historis   ( Historical Cost ), yang mana aset dicatat sebesar 
pengukuran kas (atau setara kas) yang dibayar/ sebesar nilai wajar dari 
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset  tersebut pada saat 
perolehan, karena pada dasarnya pengukuran yang lazim digunakan oleh 
entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis.  
5.2.3. Penyajian  
1. Penyajian Laporan Posisi Keuangan  
PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi tbk Laporan Posisi 




Kontribusi,Piutang Reasuransi, Piutang Lain-lain, adapun pada Liabilitas 
menyajikan akun liabitas kepada pemegang pilos, Penyisihan Kntribusi 
yang belum menjadi hak, Klaim yang sudah terjadi tapi belum 
dilaporkan, Hutang klaim dan Penyisihan  Ujrah. 
Kemudian pada Liabilitas Laporan Posisi Keuangan pada PT. 
Asuransi Jiwa juga menyajikan Titipan Kontribusi, Utang Kontribusi, 
Utang Reasuransi, Utang Pajak, Utang Zakat, Beban Akrual, Utang lain-
lain yaitu menyajikan Pihak Berelasi, Pihak ketiga dan Imbaan Pasca 
Kerja. PT Asuransi Jiwa Syariah juga menyajikan Dana Syirkah Temprer 
yang mana menyajikan akun Syirkah Temprer Mudharabah dan pada 
penyajian Ekuitas PT Asuransi Jiwa menyajikan akun Moda saham Agi 
Saham Keutungan (Kerugian) Akturia atas Prgram Imbaan Pasti, 
Keuntungan (Kerugian) belum direalisasikan atas perubahan Nilai Wajar 
tersedia untuk dijual dan saldo yang belum ditentukan penggunaanya.  
Sementara itu, Penyajian laporan keuangan menurut PSAK 108 
pada Aset menyajikan akun Kas dan Setara Kas, Piutang Kontribusi, 
Piutang Reasuransi, Piutang Mudharabah, Piutang Istishna’, Investasi 
Pada Surat Berharga, Pembiayaan Mudharabahah, investasi pada Entitas 
Asosiasi dan Ventura Bersama, Piutang Salam, Aset Ijarah, Propeti 
Investasi, aset tetap dan Aset Takberwujud. 
Penyajian pada Libilitas di laporan posisi keuangan menyajikan 
akun Utang Klai, Utang Reasuransi, Bagian Pesrta atas Surplus 




dalam Proses, Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi tetapi Belum 
Dilaporkan, Penyisihan Kontribusi yang belum Menjadi Pendapatan/Hak 
dan Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan. 
Dana Syirkah Temporer jjuga menyajikan akun Dana Investasi dan 
Dana Tabarru’ dan Ekuitas juga menyajikan akun Modal Disetor, 
Tambahan Modal Disetor, Saldo Penghasilan Komprehensif lain dan 
Saldo Laba. Adapun penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 
108, Sebagai berikut:  
Tabel 5.1 
Laporan Posisi Keuangan 
Berdasarkan PSAK 108 revisi tahun 2016  
 
Aset 
    Kas dan Setara Kas                                                                                             Xxx
    Piutang Kontribusi                                                                                              Xxx 
    Piutang Reasuransi                                                                                             Xxx
    Piutang Murabahah                                                                                            Xxx
    Piutang Istishna’                                                                                                         Xxx 
    Investasi pada Surat Berharga                                                                            Xxx
    Pembiayan Mudharabah                                        Xxx 
    Investasi pada Surat Berharga                                                                           Xxx
   Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama                                      Xxx
    Piutang Salam                                                                                                    Xxx 
    Aset Ijarah                                                                                                         Xxx 
    Propeti Investasi                                                                                                 Xxx
    Aset Tetap Xxx 





Liabilitas   
      Utang Klaim Xxx 




      Bagian Peserta atas Surplus Underwriting Dana Tabarru' Xxx 
      Ujrah diterima dimuka Xxx 
      Penyisihan Klaim dalam Proses Xxx 
     Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi tetapi Belum 
Dilaporkan 
Xxx 
     Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Pendapat/Hak Xxx 
     Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan Xxx 
Jumlah Liabilitas Xxx 
Dana Peserta 
     Dana Investasi Xxx 
    Dana Tabarru' Xxx 
Jumlah Dana Peserta Xxx 
 
Ekuitas 
     Modal Disetor Xxx 
    Tambahan Modal Disetor Xxx 
     Saldo Penghasilan Komprehensif  Lain Xxx 
     Saldo Laba Xxx 
Jumlah Ekuitas Xxx 
Jumlah Liabiltas,Dana Peserta, dan Ekuitas Xxx 
Sumber: Laporan Keuangan PSAK 108 revisi Tahun 2016 
Tabel 5.2 
Laporan Posisi Keuangan 
PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. 
PT. ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
UNTUK BERTAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 31 MARET 2018  






       kas dan Setara Kas 2c,4 8.225.779.053 7.824.217.592 
    Piutang Kontribusi  2o,5 5.277.944.657 3.975.728.348 
Piutang Reasuransi  20,6 7.728.930.549 7.221.932.288 
    Piutang Lain-lain 2o,7 3.374.026.287 9.728.303.071 
    Aset Reasuransi 2o (2) 29.731.135.228 31.024.427.775 
    Biaya Akuisisi yang ditangguhan 2p,7d 4.940.755.875 4.528.787.748 
    Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka  2f,8 477.714.190 57.173.451 
    Investasi  
 
          Deposito Mudharabah 9a 47.545.000.000 38.400.000.000 
        Investasi Lain 9b 3.000.000.000 5.000.000.000 




    Aset Keuangan 
 
         Dimilki Hingga Jatuh Tempo 10a 12.381.146.302 17.415.023.413 
       Dimilki untuk Diperdagangkan 10b 1.944.000.000 2.000.000.000 
       Tersedia Untuk Dijual 10c 51.609.751.890 39.344.355.343 
    Aset Tetap 
 
        (Setelah Dikurangi dengan Akumulasi 
Penyusutan per 31 Maret 2019  
2g,11 
         dan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 
1.052.488.821 dan Rp.914.046.756)  1.698.142.222 1.778.231.308 




    LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN 
EKUITAS LIABILITAS 
   Liabilitas 
        Liabilitas Kepada Pemegang Polis 
            Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan 2o3,13a 41.228.218.403 42.136.691.193
         Penyisihan Kontribusi Yang Belum 
Menjadi Hak 2o3,13b 904.330.706 610.847.880 
         Klaim yang sudah terjadi tapi belum 
dilaporkan  2o3,13c 379.649.011 941.377.416 
         Hutang Klaim 
 
21.596.585 - 
    Penyisihan Ujrah  13d 12.259.768.085 11.685.441.131 
Jumlah Liabilitas Kepada Pemegang Polis 
 
54.793.562.790 55.374.357.620 
     Titipan Kontribusi  2o7,14 1.541.468.280 255.747.049 
     Utang Kontribusi 2o,15a 220.805.028 8.030.528 
     Utang Reasuransi 2o,15b 6.083.744.870 6.701.914.189 
     Utang Pajak  2k,16 27.284.223 45.544.013 
     Utang Zakat  17 14.176.931 14.176.931 
     Beban Akrual 18 434.531.898 683.691.646 
     Utang lain-lain 
            Pihak berelasi 2e,19 191.537.940 602.468.757
         Pihak Ketiga 2e,19 92.571.914 98.852.066 




    DANA SYIRKAH TEMPORER 
         Dana Syirkah Temporer Mudharabah 2o(6) 376.366.885 332.400.653
      Dana Tabarru' 2o(6) 1.421.426.428 1.106.632.682 
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 
 
1.797.793.313 1.439.033.335 
    EKUITAS 
         Modal Saham  
     Modal Dasar ditempatkan dan disetor 
penuh sebanyak  






Sumber:Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 
Tbk. 
Adapun Peyajian Laporan Posisi Keuangan yang seharusnya digunakan 
oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, sebagai berikut: 
Tabel 5.3 
Laporan Posisi Keuangan  
PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. 
(Dalam Ribuan Rupiah) 
Aset 
    Kas dan Setara Kas                                                                                             8.225.779.053 
    Piutang Kontribusi                                                                                              5.277.944.657 
    Piutang Reasuransi                                                                                             7.728.930.549 
    Piutang Lain-lain : 3.374.026.287 
       Piutang Murabahah                                                                                            0
       Piutang Istishna’                                                                                                         0
    Investasi pada Surat Berharga :                                                                             
       Deposito Mudharabah  37.545.000.000 
       Investasi Lain 3.000.000.000 
       Invetsasi Pernyertaan Langsung 10.355.000.000 
    Pembiayan Mudharabah                                        0 
   Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama                                      0 
    Piutang Salam                                                                                                    0
    Aset Ijarah                                                                                                         0
  2017dengan nilai nominal Rp. 100 per lembar 
saham 22 100.000.000.000 100.000.000.000 
      Agio Saham 22b 13.081.942.138 13.081.942.138 
      Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas 
Program Imbalan Pasti 20 228.877.000 228.877.000 
      Keuntungan (Kerugian) belum di realisasi atas 
             perubahan Nilai Wajar Aset Tersedia Untuk 
Dijual 10c 17.277.601 (1,182,937,946) 














    Propeti Investasi                                                                                            0 
      Dimiliki Harga Jatuh Tempo 12.381.146.302 
      Dimiliki Untuk Dijual 1.944.000.000 
      Tersedia Untuk Dijual 51.609.751.890 
   Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan 4.940.755.875 
   Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka 477.714.190 
   Aset Reasuransi 29.731.135.228 
    Aset Tetap 1.698.142.222 
    Aset Lain-lain 1.216.649.847 
    Aset Takberwujud 0 
Jumlah Aset 179.505.976.100 
Liabilitas    
      Utang Klaim 21.596.585 
      Utang Reasuransi 6.083.744.870 
      Bagian Peserta atas Surplus Underwriting Dana Tabarru' 0 
      Ujrah diterima dimuka 12.259.768.085 
      Penyisihan Klaim dalam Proses 0 
     Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi tetapi Belum Dilaporkan 379.649.011 
     Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Pendapat/Hak 904.330.706 
     Titiipan Kontribusi 1.541.468.280 
     Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan 41.228.218.403 
     Utang Pajak 27.284.223 
     Utang Zakat 14.176.931 
     Beban Akrual 434.531.898 
     Utang Kontribusi  220.805.028 
     Utang Lain-lain:   
        Pihak Berelasi 191.537.940 
        Pihak Ketiga 92.571.914 
     Imbalan Pasca Kerja 969.180.000 
Jumlah Liabilitas 64.368.863.874 
 DANA PESERTA   
   Dana investasi 376.366.885 
   Dana Tabarru’ 1.421.426.428 
JUMLAH DANA PESERTA 1.797.793.313 
Ekuitas   
    Modal Disetor 100.000.000.000 
    Tambahan Modal Disetor 0 




        Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti  228.877.000 
       Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai    
        Wajar Untuk Dijual  17.277.601 
     Agio Saham 13.081.942.138 
     Saldo Laba 11.222.174 
Jumlah Ekuitas 113.339.318.913 
Jumlah Liabiltas,Dana Peserta, dan Ekuitas 179.505.976.100 
 Sumber : Laporan Keuangan PT.Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 
Tbk. (Diolah). 
Berdasarkan tabel 5.2 dan 5.3 diatas dapat dilihat perbedaan antra 
PT. Asuransi JIwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk berbeda dengan PSAK 
108 yang mana pada Penyajian Laporan Posisi Keuangan yang telah diolah 
oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa pada penyajian laporan posisi 
keuangan PT. Asurani Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk ada beberapa 
akun yang tidak disajikan yaitu : pada Pembiayaan Mudharabah, Investasi 
pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Piutang Salam,Piutang Ijarah, 
Bagian Peserta atas Surplus Underwriting Dana Tabarru’, Penyisihan 
Klaim dalam Proses. 
Selain itu, terdapat beberapa pos/akun yang berbeda antara PSAK 
108 dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dalam 
menyajikan akun/ pos pada Laporan Posisi Keuangan, PT. Asuransi Jiwa 
Syariah Jasa Mitra Abadi menerapkan akun Deposito Mudharabah, 
Investasi Lain dan Investasi Penyertaan Langsung, yang mana seharus tiga 
akun tersebut dilebur/disatukan menjadi akun Invetsasi Pada Surat 




Sementara itu PT Asurans Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk juga 
menyajikan akun Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Dimiliki Untuk 
Diperdagangkan dan Tersedia Untuk Dijual, yang mana seharus pada tiga 
akun tersebut dalam PSAK 108 pada PSAK 108  pada akun tersebut hanya 
menyajikan akun Propeti Investasiakun ditampilkan PSAK 108 
menyajikan akun/pos yaitu Investasi Pada Surat Berharga. 
2. Penyajian Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru’ 
Penyajian Laporan Defisit Dana Tabarru’ di PT. Asuransi Jiwa 
Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk pada akun pendapatan asuransi menyajikan 
akun Kontribusi Bruto, Ujrah Pengelola, Bagian Reasuransi, Perubahan 
Kontribusi Yang Belum menjadi Hak. Beba Asuransi di PT. Asuransi Jiwa 
Syariah Jasa Mitra Abadi tbk Menyajikan akun Pembayaran Klaim, Klaim 
Reasuransi dan Beban Peenyisihan Teknis, Surplus Neto Asuransi, Hasil 
Investasi dan Pendapatan (Beban) Lain-lain. 
Sementara itu,pada Penyajian Laporan Surplus Defisit Dana 
Tabarru’ menurut PSAK 108 revisi Tahun 2016 pada Pendapatan Asuransi 
menyajikan Pendapatan Kontribusi, Bagian Pengelola atas Kontribusi, dan 
Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak, pada Beban Asuransi 
meurut PSAK 108 revisi tahun 2016 menyajikan akun Beban Klaim, 
Bagian Reasuransi atas Klaim, Perubahan Penyisihan Klaim dalam Proses, 
Perubahan Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi tetapi Belum Dilaporkan, 
Perubahan Penyisihan Klaim yang Belum Menjadi Pendapatan dan 




Surplus (Defisit) Underwriting pada PSAK 108 revisi Tahun 2016 
menyajikan akun Surplus Underwriting  yang Dialokasikan ke Peserta 
Individual, Surplus Underwriting yang Dialokasikan ke Entitas Pengelola 
dan Surplus Underwriting yang Di alokasikan ke Dana Tabarru’. 
Pendapatan dan Beban Investasi menurut PSAK 108 revisi tahun 2016 
menyajikan akun Pendapatan Bagi Hasil, Keuntungan Pelepasan Investasi, 
Perubahan Nilai Wajar Investasi dan Beban Investasi.  
Tabel 5.4 
    Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru’ 
     Berdasarkan PSAK 108 revisi tahu 2016 
 
Pendapatan Asuransi 
      Pendapatan Kontribusi Xxx 
      Bagian Pengelola atas Kontribusi (Xxx) 
      Bagian Reasuransi atas Kontribusi  (Xxx) 
      Perubahan Kontribusi yang Belum menjadi Hak  (Xxx) 
Jumlah Pendapatan Asuransi Xxx 
    
Beban Asuransi   
     Beban Klaim Xxx 
     Bagian Reasuransi atas Klaim (xxx) 
     Perubahan Penyisihan Klaim dalam Proses Xxx 
     Perubahan Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi tetapi Belum 
Dilaporkan Xxx 
     Perubahan Penyisihan Klaim yang Belum Menjadi Pendapatan Xxx 
     Perubahan Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan Xxx 
Jumlah Beban Asuransi Xxx 
    
Surplus (Defisit) Underwriting   
    Surplus Underwriting yang dialokasikan kepeserta Individual Xxx 
     Surplus Iunderwriting yang dialokasiikan ke Entitas Pengelola (xxx) 
     Surplus Underwriting yang Dialokasikan Ke Dana Tabarru' (Xxx) 
Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting Xxx 
    
Pendapatan dan Beban Investasi    
      Pendapatan Bagi Hasil Xxx 




Sumber: Laporan Keuangan PSAK 108 revisi tahun 2016 
Tabel 5.5 
Laporan Surplus Defisit Underwriting dan Dana Tabarru’ 
PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. 
 
PT. ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk 
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANATABARRU' 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 31 MARET 2018  
  Catatan 31-Des-19 31-Des-18 
PENDAPATAN ASURANSI   
  Kontribusi Bruto 2o7,23 6.768.746.268 6.552.943.553 
Ujrah Pengelola 2o7,24 (2,466,287,127) (1,687,773,511) 
Bagian Reasuransi 2o7,25 (1,705,425,570) (2,200,029,502) 
Perubahan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak 13b (258,669,593) (243,501,474) 




  BEBAN ASURANSI 
 
  Pembayaran Klaim 2h,26 7.085.476.787 4.919.021.687 
Klaim Reasuransi 2o(7) (4,801,666,959) (3,117,182,721) 
Beban Penyisihan Teknis 
 
(142,095,416) 462.911.447 




  Surplus Neto Asuransi 
 
196.649.566 156.888.653 




SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU' 
 
314.158.746 281.980.326 
Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. 
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ yang 





      Perubahan Niali Wajar Investasi Xxx 
      Beban Investasi (xxx) 
Surplus (Defisit) Dana Tabarru' Xxx 
      Saldo Awal Dana Tabarru' Xxx 





Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabrru’ 
PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. 
(Dalam Rupiah) 
Sumber: Laporan Defisit Underwriting Dana Tabrru’ PT. Asuransi Jiwa 
Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (Diolah). 
 
Bedasarkan Tabel 5.5 dan 5.6 terdapat beberapa perbedaan dan 
ketidakjelasan informasi antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 
Pendapatan Asuransi 
      Pendapatan Kontribusi 6.768.746.268 
      Bagian Pengelola atas Kontribusi (2,466,287,127) 
      Bagian Reasuransi atas Kontribusi  (1,705,425,570) 
      Perubahan Kontribusi yang Belum menjadi Hak  (258,669,593) 
Jumlah Pendapatan Asuransi 2.338.363.978 
Beban Asuransi   
     Beban Klaim 7.085.476.787 
     Bagian Reasuransi atas Klaim (4,801,666,959) 
Beban Penyisihan Teknis: (142,095,416) 
     Perubahan Penyisihan Klaim dalam Proses 0 
     Perubahan Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi tetapi Belum 
Dilaporkan 
0 
     Perubahan Penyisihan Klaim yang Belum Menjadi Pendapatan 0 
     Perubahan Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan 0 
Jumlah Beban Asuransi 2.141.714.412 
    
Surplus (Defisit) Underwriting   
    Surplus Underwriting yang dialokasikan kepeserta Individual 0 
     Surplus Iunderwriting yang dialokasiikan ke Entitas Pengelola 0 
     Surplus Underwriting yang Dialokasikan Ke Dana Tabarru' 196.649.566 
Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting 196.649.566 
    
Pendapatan dan Beban Investasi    
      Pendapatan Bagi Hasil 105.484.216 
      Keuntungan Pelepasan Investasi 0 
      Perubahan Niali Wajar Investasi 0 
      Beban Investasi (12,024,964) 
Surplus (Defisit) Dana Tabarru' 93.459.252 
      Saldo Awal Dana Tabarru' 1.106.632.682 




Abadi Tbk dengan PSAK 108, yang mana pada penyajian Laporan Surplus 
Defisit Underwriting Dana Tabarru’ di PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa 
Mitra Abadi Tbk tidak menjelaskan di akun Beban Penyisihan Teknis, 
yang mana pada Laporan Surplis Defisit Underwriting Dana Tabarru’ di 
PSAK 108  di akun  Beban Asuransi Menyajikan atau menjelaskan akun 
Perubahan Penyisihan Klaim Dalam Proses, Perubahan Penyisihan Klaim 
yang Sudah Terjadi tetapi Belm Dilaporkan, Perubahan Penyisihan Klaim 
yang Belum Menjadi Pendapatan dan Perubahan Penyisihan Manfaat Polis 
Masa Depan.   
Sementara itu di PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 
pada akun Surpleh (Defisit) Underwriting tidak menyajikan akun Surpleus 
Underwriting yang di alokasikan kepeserta Individual dan Surplus 
Underwriting yang dilaokasikan ke Entitas Pengelola, yang mana di PSAK 
108 pada akun Surplus (Defisit) Underwriting menyajikan akun Surplus 
Underwriting  yang dialokasikan Kepeserta Indivisual dan Surplus 
Underwritinng yang dialokasikan ke Entitas Pengelola, jadi apabila di PT. 
Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi tbk sesuai dengan PSAK 108 
akan berdampak Kejelasan Informasi pada akun Surplus (Defisit) 
Underwriting. 
3. Penyajian Laporan Laba Rugi 
Penyajian Laporan Laba Rugi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa 
Mitra Abadi Tbk pada akun pendapatan di Laporan Laba Rugi menyajikan 




yang Belum Menjadi Hak dan Hasil Investasi. Akun Beban Usaha di 
Laporan Laba Rugi di PT. Asuransi JIwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 
menyajikan akun Komisi, Perubahan Beban Komisi yang Ditangguhkan, 
Ujarah Dibayar, Akuisisi, Pemasaran, dan Beban Umum dan 
Administrasi. 
Laba (Rugi) Usaha menyajikan akun Pendapatan Non Usaha 
Bersih, dan Laba (Rugi) sebelum Zakat menyajikan akun Zakat, dan pada 
Laporan Laba Rugi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 
juga menyajikan Penghasilan Komprehensif Lainnya seperti pada pos-pos 
yang tidak aan direklasfikasi ke laba rugi yaitu pada Pengukuran Kembali 
atas Program Imbalan Pasti dan Pajak Penghasilan Terkait pos-pos yang 
tidak akan direklasikasikan ke Laba Rugi, dan adapun pos-pos yang akan 
direklasifikasi ke Laba Rugi yaitu Keuntungan (Kerugian) Belum 
Direalisasi Atas Perubahan Nilai Waajar Aset Tersedia Untuk Dijual. 
Penyajian Laporan Laba Rugi menurut PSAK 108 revisi tahun 
2016 pada Pendapatan di PSAK 108 revisi tahun 2016 menyajikan akun 
Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Ujrah), Pendapatan 
Pengelolaan Pertofolio Investasi Dana Peserta,Pendapatan Alokasi 
Surplus Underwriting dan Pendapatan Investasi.  
Laporan Laba Rugi pada Beban menyajikan akun Beban 
Komisi,Ujrah Dibayar, Beban Umum dan Administrasi, Beban 
Pemasaran dan Beban Pengembangan, dan Laporan Laba Rugi juga 




Sebelum Pajak juga menyajikan akun Beban pajak, Laba (Rugi) juga 
menyajikan akun Penghasilan Komprehensif Lain. 
Tabel 5.7 
Laporan Laba Rugi 
Berdasarkan PSAK 108 revisi tahun 2016 
 
Pendapatan 
     Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Ujrah) Xxx 
     Pendapatan Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta Xxx 
     Pendapatan Pembagian Surplus Underwriting  Xxx 
     Pendapatan Investasi Xxx 




    Beban Komisi Xxx 
    Ujrah Dibayar Xxx 
    Beban Umum dan Administrasi Xxx 
    Beban Pemasaran Xxx 
    Beban Pengembangan Xxx 
Jumlah Beban Xxx 
Laba Usaha Xxx 
Pendapatan (Beban) Non Usaha Neto Xxx 
Laba Sebelum Pajak Xxx 
     Beban Pajak (xxx) 
Laba (Rugi) Xxx 
    Penghasilan Komprehensif Lain Xxx 
Penghasilan Komprehensif Xxx 
      Penyisihan Klaim dalam Proses Xxx 
     Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi tetapi Belum 
Dilaporkan 
Xxx 
     Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Pendapat/Hak Xxx 
     Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan Xxx 
Jumlah Liabilitas Xxx 
Sumber: Laporan Keuangan PSAK 108 revisi tahun 2016 






Laporan Laba Rugi 
PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. 
 
PT. ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk 
LAPORAN LABA RUGI  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 31 MARET 2019 






        Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Ujrah) 2o7,24 2.466.287.127 1.687.773.511 
     Perubahan Ujrah yang Belum menjadi hak 2o7,24 (574,326,954) (429,442,2511) 






  BEBAN USAHA 
 
      Komisi 2h,28 1.186.059.035 378.648.797 
    Perubahan Komisi yang ditangguhkan 2h,28 (411,968,126) (101,394,652) 
    Ujrah Dibbayar  2h,28 76.989.350 175.411.380 
    Akuisisi 2h,20 23.521.400 22.447.500 
    Pemasaran 2h,30 485.898.059 309.420.534 
    Beban umum dan Administrasi 2h,31 2.798.001.120 2.507.852.418 
JUMLAH BEBAN USAHA  4.158.500.838 3.292.385.977 
 
 
  LABA (RUGI) USAHA  (720,414,238) 1.496.461.282 
    Pendapatan Non Usaha Bersih 32 37.962.313 252.748.993 
LABA (RUGI)SEBELUM ZAKAT  (682,451,925) 1.749.210.275 
 
 
      Zakat 17 - (43,308,314) 
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 
 
(682,451,925) 1.705.901.961 
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 16b - 16.877.735 
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 
 
(682,451,925) 1.689.024.226 
    PENGHASILAN KOMPREHESIF LAINNYA 
   Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi 
   Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti 20 - -





   Jumlah Pos-pos yang direklasifikasikan ke laba rugi 
 
- -
Pos-pos yang akan direkalsifikasikan ke laba rugi 
   keuntungan (kerugian) Belum Direklasifikasikan Atas 
 
       Perubahan Nilai Wajar Aset Tersediia Untuk Dijual 10c  1.200.215.547 (459,935,288) 
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 
 
1.200.215.547 (459,935,288) 






    LABA PER SAHAM-DASAR 33 
  NOMINAL RP100 per Saham 33 (o,68) -
Nominal Rp1.000.0000 per Saham 
 
- 1,69 
Sumber : Laporan Keuangan PT. AsuransI Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 
Tbk. 
Penyajian Laporan Keuangan Laba Rugi yang seharusnya yang 
digunakan di PT.Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, Sebagai 
Berikut: 
Tabel 5.9 
Laporan Laba Rugi  
PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. 
(Dalam Ribuan Rupiah) 
Pendapatan 
     Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Ujrah) 2.466.287.127 
     Pendapatan Pengelolaan Portofolio Investasi Dana 
Peserta 
0 
     Pendapatan Pembagian Surplus Underwriting  0 
     Perubahan Ujrah Yang Belum Menjadi Hak  (574,326,954) 
     Pendapatan Investasi 1.546.126.427 
Jumlah Pendapatan 3.438.086.600 
    
Beban    
    Beban Komisi 1.186.059.035 
    Ujrah Dibayar 76.989.350 
    Beban Umum dan Administrasi 2.798.001.120 
    Beban Pemasaran 485.898.059 
Perubahan Komisi Yang Ditangguhkan  (411,968,126) 
Akuisisi 23.521.400 
    Beban Pengembangan 0 
Jumlah Beban 4.158.500.838 
    
Laba Usaha (720,414,238) 
Pendapatan (Beban) Non Usaha Neto 37.962.313 




    
Laba Sebelum Pajak (682,451,925) 
     Beban Pajak 0 
Laba (Rugi) (682,451,925) 
    Penghasilan Komprehensif Lain 1.200.215.547 
Penghasilan Komprehensif 1.200.215.547 
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan 517.763.622 
Sumber: Laporan Keuangan PT.Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 
Abadi    Tbk(diolah). 
 
Berdasarkan tabel 5.2 dan 5.3 diatas dapat dilihat perbedaan antara 
PT. Asuransi JIwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk berbeda dengan PSAK 
108 yang mana pada Penyajian Laporan Posisi Keuangan yang telah diolah 
oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa pada penyajian laporan posisi 
keuangan PT. asurani Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk ada beberapa 
akun yang tidak disajikan yaitu: pada akun Pendapatan Pengelolaan 
Portofolio Investasi Dana Peserta, Pendapatan Pembagian Surplus 
Underwriting, dan Beban Pengembangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
